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ABSTRACT
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ABSTRAK
Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu yang harus dilakukan oleh sebuah industri rumah tangga agar mampu bertahan dan
berdaya saing kuat, yang mengacu kepada kemampuan maksimal seorang tenaga kerja untuk memperoleh suatu hasil tertantu.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui besarnya pengaruh umur, pengalaman, upah, motivasi kerja dan kedisiplinan kerja
terhadap produktivitas tenaga kerja pada industri rumah tangga kerupuk kulit di Kecamatan Mutiara Kabupaten pidie. Penelitian ini
dilakukan dengan metode survey. Analisis yang digunakan pada dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil
penelitian ini bahwa faktor umur, pengalaman kerja, upah, motivasi kerja dan kedisiplinan kerja berpengaruh nyata terhadap
produktivitas tenaga kerja kerupuk kulit. Dengan hasil determinasi (R2) sebesar 90,2% sedangkan sisanya 9,8% dipengaruhi oleh
faktor lain.
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